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Balanço deficitário no sul do País 
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Água por sectores: consumo e custo 
• Sector industrial: 5% vol., 26% custo 
• Sector agrícola: 87% vol., 28% custo 
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Água por sectores: evolução 2000-2009 
• Redução substancial no volume (quase 50%) 
• Principalmente no sector agrícola 
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Água no sector agrícola por regiões 
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Água por sectores: ineficiência no uso 
 
Estimativa de poupança com as metas 
do desperdício para 2020: 101 M€/ano. 
(quase ½ no sector agrícola)  
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PNUEA: Objectivos principais 
• “Tem como principal objetivo a promoção do Uso 
Eficiente da Água em Portugal, especialmente  
• nos setores urbano, agrícola e industrial,  
• contribuindo para minimizar os riscos de escassez 
hídrica e para melhorar as condições ambientais nos 
meios hídricos,  
• sem pôr em causa as necessidades vitais e a 
qualidade de vida das populações, bem como o 
desenvolvimento socioeconómico do país.” 
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PNUEA: Objectivo principal 
• “Adicionalmente, como benefícios indiretos, pretende-se 
alcançar  
• a redução dos volumes de águas residuais rejeitados 
para os meios hídricos e  
• a redução dos consumos de energia, aspectos 
fortemente dependentes dos usos da água.  
• Por outro lado, as ineficiências no transporte, condução 
e utilização da água podem atingir montantes 
financeiros muito significativos na estrutura de custos da 
água e na necessidade de antecipação de investimentos 
para dar resposta à sua procura.” 
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Medidas em situação de seca 
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Competências na ECT/UÉvora 
• A ECT e os Centros de Investigação da U.Évora 
dispõem de um corpo multidisciplinar muito 
abrangente no domínio da água, do seu uso agrícola 
e industrial,  que realiza:  
– Investigação aplicada em recursos hídricos e outros 
recursos naturais relacionados.  
– Desenvolvimento tecnológico. 
• Os temas abarcam  
todas as fases do ciclo 
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Competências na ECT/UÉvora 
Dep. Geociências (António Chambel): 
• Prospecção de água subterrânea. 
• Análise de qualidade da água subterrânea para uso 
agrícola ou industrial. 
• Análise de produtividade das captações. 
• Aproveitamento de águas subterrâneas como fonte 
de energia geotérmica. 
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Competências na ECT/UÉvora e ICAAM 
ICAAM, Área Laboratorial de Solos e Água (SAG):  
 
• Lab. Física de Solos  (Rui Machado) 
 
• Lab. Químico-Agrícola  (Carlos Alexandre) 
 
• Lab. Hidrologia e Hidraúlica  (Shakib Shahidian) 
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ICAAM, Área Laboratorial de Solos e Água (SAG) 
• (Fases de instalação/recuperação): 
– Aplicação (calibração e validação) de tecnologias de 
monitorização do solo e das culturas por detecção 
remota e/ou detecção próxima. 
– Estudos de solos (pedológicos) incluindo a 
caracterização das principais propriedades 
hidrológicas. 
– Projecto, monitorização e manutenção de sistemas de 
adução em canal. 
– Desenvolvimento e adaptação de tecnologias de rega, 
de monitorização e de gestão de regadios. 
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ICAAM, Área Laboratorial de Solos e Água (SAG) 
• (Fase de produção/avaliação): 
– Análises da fertilidade do solo e do estado de nutrição 
das culturas. 
– Estudos do efeito da água na produtividade e na 
qualidade das culturas. 
– Interpretação de análises da água de rega para 
utilização em fertirrega e hidroponia. 
– Ensaios de fertilização de culturas. 
– Estudos integrados de gestão do solo e das culturas 
em regadio.  
– Avaliação de equipamentos de rega e estações de 
bombagem para rega. 
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ICAAM, Área Laboratorial de Solos e Água (SAG) 
• Acções de formação e treino: 
– Em novas tecnologias de gestão de sistemas de 
rega, de monitorização do solo e das culturas. 
– Em métodos de amostragem e análise de solos e 
plantas. 
– Em rega para diferentes níveis de utilizadores dos 
recursos hídricos. 
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Competências na ECT/UÉvora e ICAAM 
Área Laboratorial de Valorização de Recursos 
Genéticos  e Proteção Vegetal (VRGPV):  
 
• Lab. de Virologia Vegetal (Maria Ivone E. Clara)  
 
• Lab. de Micologia (Maria do Rosário F. Félix) 
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Lab. de Virologia Vegetal e Lab. de Micologia 
• Desenvolvimento e otimização de métodos analíticos 
moleculares e imunológicos, para diagnóstico e 
identificação de vírus, bactérias, fungos e oomicetas. 
• Caracterização biológica, bioquímica e genómica de vírus, 
fungos e bactérias. 
• Detecção de vírus e bactérias em águas de rega e análise do 
risco de patogenicidade para culturas. 
• Estudos do potencial de águas residuais para rega e de 
tratamentos para melhorar a sua qualidade microbiológica.  
• Estudos do uso da água de rega como veículo de bactérias 
promotoras do crescimento (biofertilizantes) e de bactérias 
indutoras de resistência a patogénios. 
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Elementos da ECT* (e ICAAM* e CGE) pela ordem em 
que são referidos na apresentação 
Nome Email Unidade/Centro  
António Chambel Pedro achambel@uevora.pt  Dep. Geociências 
Rui Machado rmam@uevora.pt  Lab. Física do Solo 
Carlos Alexandre cal@uevora.pt  Lab. Químico Agrícola* 
Rui Machado rmam@uevora.pt  Lab. Física do Solo 
Shakib Shahidian shakib@uevora.pt  Lab. Hidr. e Hidráulica 
Maria Ivone E. Clara iclara@uevora.pt  Lab. de Virologia Vegetal  
Maria do Rosário F. Félix mrff@uevora.pt Lab. de Micologia  
* Referências institucionais nas páginas seguintes.  
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• Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) / U.Évora 
– Página web: www.ect.uevora.pt  
– Email: geral.ect@uevora.pt 
– Telefone: +351 266 745 371 
– Localização:  
 Coordenadas GPS: lat./long. 38.568743/-7.910376  
– Morada: 
 Escola de Ciências e Tecnologia 
 Colégio Luís António Verney, nº 59 
 Universidade de Évora 
 7000-671 Évora 
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• ICAAM – Instituto de ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrâneas 
– Página web: http://www.icaam.uevora.pt/  
– Email: icaam@uevora.pt 
– Telefone: + 351 266 760 885 
– Localização:  
Universidade de Évora - Pólo da Mitra  
Coordenadas GPS: 38.530303, -8.017986  
– Endereço postal:  
ICAAM, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas  
Universidade de Évora  
Apartado 94  
7006-554 ÉVORA  
Portugal  
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• Laboratório Químico Agrícola 
– Página web: http://www.lqa.uevora.pt/  
– Email: lqa@uevora.pt 
– Telefone: 266760800 
– Fax: 266760912 
– Endereço: 
 Laboratório Químico Agrícola 
 Universidade de Évora  
 Pólo da Mitra  
 Apartaddo 94  
 7002 554 ÉVORA 
